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Barselona’dan İzlenimler
Nevzat Çolakoğlu*
21-30.8.1993 tarihleri arasında Ispanya'nın Barselona kentinde 
düzenlenen 59. IFLA Kongresi'ne, 1995 yılında İstanbul'da yapılacak olan 61. 
IFLA Kongresi'nin sekreteryasını, Kültür Bakanlığı'na bağlı Milli Kütüphane 
Başkanlığı üstlenmiş olduğu için, Bakanlık adına, yapılan işleri yakından 
görmek ve tesbit etmek amacıyle katıldım.
Barselona'da bulunduğum Kongre süresince edindiğim izlenimleri şöyle 
dile getirebilirim.
Dünya ekonomik düzenindeki değişim, Türkiye'de de, yeniden 
yapılanma, dışa açılma, serbest piyasa ve zihinsel • değişim gibi önemli konuları 
ön plana . çıkardı. Türk Toplumunun Dünyayla bütünleşmesi gereğinden yola 
çıkarak bazı adımlar atmak zorunda olduğumuz kanısındayım.
Dünyada, yeni oluşum ve değerlerin artan bir hızla ortaya çıkmakta 
olduğu günümüzde, Türkiye'nin dışa dönük olarak kalıcı ve iz bırakıcı tanıtım 
etkinlikleri yapması gerekmektedir. IFLA Kongresi bu tür bir etkinlik olabilir. 
Ancak, bunun için, organizasyon çalışmaları daha boyutlu ve yoğun bir biçimde 
sürdürülmelidir. Böylece, Kongrenin, Türkiye'nin tanıtımında daha güçlü ve 
zengin bir katkısı olması sağlanabilir.
IFLA Kongresi, kültürel açıdan beğeniye layık bir etkinlik olmanın 
ötesinde, turizm açısından da önem taşımaktadır. Kongrenin, Türkiye'nin turizm 
elçiliğini yapacağı ve ülkemize kalıcı bir gelir kaynağı sağlamada önemli bir 
rol oynayacağı inancındayım. Kongrenin en önemli amacı, kütüphanecilik 
alanında bilgi alışverişi, milli kütüphaneler arasında iletişimi ve dünyadaki 
teknolojik gelişmelerin ve ileri ülkelerde kazanılmış, bilgi birikiminin 
aktarılmasını sağlayacak bir ortam yaratmak olup bunun faydaları inkar edilemez 
bir gerçektir.
Şüphesiz, bütün bu nimetlerden istifade edebilmenin en önemli faktörü, 
yasaların, bu tür faaliyetleri kolaylaştıracak ve destekleyecek bir mali rahatlık 
ortamı sağlamasıdır. Bir örnek verecek olursak, gerek yurt içinde, gerek yurt 
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dışında yabancı bir meslektaşa düşüncelerini aktarabilmenin, kendisini 
anlatabilmenin en uygun aracı bir yemek, ya da benzeri bir davettir. Bu tür 
ortamlar yaratabilmek için ekonomik olanaklar sağlanmalıdır. Bu olanağın 
getireceği psikolojik rahatlık başarıyı da beraberinde getirecektir.
Bütün bu değerlendirmelerden çıkarabileceğimiz en önemli sonuç, bu 
faaliyetlerde görev alacak personelin iyi yetiştirilmesi ve kendilerine ülkelerini 
en iyi biçimde temsil edebilmeleri için her türlü maddi ve manevi desteğin 
sağlanması gereğidir. Ben de en derin iz bırakan gözlemim, böylece, gerek kişi, 
gerekse ülke açısından bu tür faaliyetlere katılmanın daha zengin bir anlam 
kazanacağıdır.
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